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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pola asuh 
authoritative orang tua dengan kecenderungan perilaku delinkuensi pada 
remaja. Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada hubungan negatif antara pola 
asuh authoritative orang tua dengan kecenderungan perilaku delinkuensi pada 
remaja. Subyek penelitian adalah pelajar SMA X, di Semarang dengan 
menggunakan teknik quota incidental sampling, yang memiliki ciri-ciri: 
pelajar masih tinggal bersama orang tua, dan berusia 15-17 tahun. Subyek 
penelitian ini seluruhnya berjumlah 40 orang. Kecenderungan perilaku 
delinkuensi pada remaja diukur dengan menggunakan skala kecenderungan 
perilaku delinkuensi dan pola asuh authoritative orang tua diukur dengan skala 
pola asuh authoritative. Metode analaisis data yang dipakai adalah analisis 
korelasi product moment. Hasil analisis diperoleh rxy =-0,424 (p < 0,01). 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif antara 
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